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2005 Cedarville University Softball 
Statistics Summary for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Home: 10-2 Away: 7-7 Neutral: 10-6 Conference: 10-4 
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Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI BB HBP SO SB-ATT 
2 Keithley, Ginger. 
11 Greetham, Jackie. 
3 Honeycutt, Jessie 
12 Thayer, Courtney. 
20 Fox, Natalie .... . 
21 DiMeolo, Erin ... . 
10 Acheson, Kailin .. 
6 Walker, Andrea .. . 
1 Munson, Tara .... . 
18 Smith, Allie .... . 
7 Kirby, Whitney .. . 
13 Munson, Aubree .. . 
5 Brott, Courtney .. 
15 Armstrong, Kandis 
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.000 4-3 
153 30 55 5 
122 26 42 0 
100 17 34 3 
121 8 41 12 
117 11 37 2 
49 7 15 3 
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Totals.............. .303 42-42 1141 153 346 35 11 3 117 68 5 89 70-86 
Opponents ............ 238 42-42 1078 115 257 46 6 6 93 87 8 230 34-45 
LOB - Team (271), Opp (257). DPs turned - Team (6), Opp (21). TPs turned - Team 
(0), Opp (1). CI - Team (3), Thayer 2, DiMeolo 1. 188 - Team (1), Kirby 1. Picked 
off - DiMeolo 1, Greetham 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 
18 Smith, Allie..... 1.71 9-5 
15 Armstrong, Kandis 1.97 2-1 
20 Fox, Natalie ..... 2.05 16-9 
23 18 10 2/0 
4 3 0 0/0 
30 21 18 4/0 
Totals ..•........... 1.91 27-15 42 42 28 6/0 
Opponents .......... . 2.63 15-27 42 42 34 3/0 
2 114.1 110 41 28 22 101 
0 10.2 11 7 3 9 4 
2 160.l 136 67 47 56 125 
4 285.1 257 115 78 87 230 
0 282.l 346 153 106 68 89 
PB - Team (8), Thayer 7, DiMeolo 1, Opp (8). Pickoffs - Team (1), Thayer 1, Opp 
(2). SBA/ATT - Thayer (26-33), Smith, All. (18-22), Fox (14-20), DiMeolo (8-11), 
Armstrong (2-3). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 EX Total Score by innings 
Cedarville 
Opponents 
32 15 16 15 33 20 16 4 0 2 
18 11 13 26 26 14 6 0 0 1 
153 
115 
Win-loss breakouts: Day 25-14; Night 2-1; vs Left 0-0; vs Right 27-15; 
1-Run games 11-3; 2-Run games 4-5; 5+Run games 6-2; Extra inns 4-0; Shutouts 6-3 . 
Current streak: Lost l; Longest winning streak: 7; Longest losing streak: 4. 
Attendance: Home 740 (avg 61); Away 1423 (avg 47); Total 2163 (avg 51). 
+=Gene Cusic Classic; Fort Myers, FL 
# = NCCAA Midwest Regional; Spring Arbor, MI 
$ = NCCAA Nationals; Marion, IN 
& = AMC Tournament Qualifier 
% = NAIA Region IX Tournament 
